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Guest Artist Master Class II:
Jania Aubakirova, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, March 2nd, 2018
7:00 pm
Program
Toccata in G minor, BWV 915 (1710) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Madeleine Parkes (senior)
from Années de pèlerinage II, S. 161 (1842) Franz Liszt
(1811-1886)VII. Après une lecture de Dante:
       Fantasia Quasi Sonata
Yetong Tang (senior)
Étude-Tableaux in E-flat minor,
       op. 39, no. 5 (1916-17)
Sergei Rachmaninov
(1873-1943)
Benjamin Daly (freshman)
Ballade No. 2 in B minor, S. 171 (1853) Franz Liszt
James Lorusso (senior)
